
















生き、日系 2 世、3 世ら戦前からの日系移民者との関わりもある人々である。その一方で、日本で






















の対応は、今後の日本に少なからず参考になる点も多いと考えられる。2019 年 1 月 1 日時点の人
口動態調査（『住民基本台帳』総務省、2019 年 ７ 月 10 日発表）によると、在留外国人の人口は過
去最多の 266 万 ７199 人となった。このうち、1５ ～ 6４ 歳の生産年齢人口は 226 万 89４1 人で、外国
人全体の 8５.1% を占める。一方で、日本人の生産年齢人口の全体に対する割合は過去最低（５9.５%）





















































































“full  freedom  of  choice  regarding  her/his  level  of  participation  in  the  society” which 



















































































へ定住するというドラマテックな変化の中での適応と成功を達成する力 （Capacity  of  adapt  and 

































































  シールドは、カナダに渡って 10 年以内の移住者をニューカマーとし、それ以上に長く定住している移住者らを
移民者として区別している。
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